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 _..,tO: PRESIDW'r A!.0£1\t W. lll\O'.;N 
"Resolution 
#11 1969-1970 
l'ROH: THE F,\CUL'fY St~,\TE Meuc: lng on October 20 1 19E9 
I (Dote) 
RE: x t. J10r1!!.:il rc!.o1ution (Act of Dct croi.n.ntlo~) 
II. Rccocsaend~tlon (Urgtng the flt~c•s of) 
III . Och.::r (!1otic1J, Requ~st. Rcrort. etc.) 
SCB..Jtcl: CraJunte Cla.sae. foT the Fall of 1969 
( S<!<: nttachc.d •1hcct) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1'0: THE FAC~l.1Y S£N.l'lP. 
l'RO>t: PRESlDE:<T ALBERT W. BR01'il 
k.t: 1, uu:1sr0tt AJ,U. ,\(.'110:-t T1'l.f.U OH •'ORMAI, -·~nr.UT1Ql1 
e J°.C:Ccpt\'.:d , [[(CCtiVt! 03te, _ _ ~/l<,
7
<;.<./<>i);<4:c.• ;<'2C...--- ----
b, O.ifurrlXI {or d1scu1n1on w-Lth Lht.t fuculty Senate on. ______ _ 
c . Unn.cei:pt3ble far tl,1.: Tca1ons. eontni,u..:d in thr nt t.~chcd ,·xrl•nat1on 
II, III, 
Dt51RTOL:1'10N1 
Dlt:lr J.btition Uatc :._-1.9:;.'G=~·,<;7;,.I.: .. • ;,.'<-- ----- --/J ,. 
Slp.ned:_J.{4;.IJ, tfJ3--
Pr ... siC:~ nt o« t he (.(Ille-cc 
Dnl..: Pgcciv ... •d V)' lh~ 5.-!n'llc: _____________ _ 
 Cradunt<': Policie.n Coe.mi ttee 
Fullagar oovrd, sec<inded b)' Dr. llel.l.mann tha L: 
Cfu\OU,\To Ct.ASSES ClVINC TllREE (3) HOURS OF CRADUt,m CR£011', ~mlCH MEE1' OKCE 
A WEEK: SllA.LL KAVE A MINIMU':-1 OP FOURTJ!EN (14) Mnl?TINGS . IF ·ruERC IS t\ l'IN,\J .. 
F.XAM!KAl'IOI\ 11' SHOULD Hf .. GI.VJ!;'{ AT A PERIOD 1'0Ll.0Wl~G TKE POU?TEJ!!rl'H :-:EJ:'.TlNG. 
TllIS REC01'1M£NOA'CI O:~ IS FOR f/\.LL SEHF.STER, .1969 , O:ILY. 
Motion carried . Yes - 14, No - l~ Abstcnt:1.ons. - 2 
